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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengevaluasi sistem informasi penjualan pada SBU 
Perberasan PT. Pertani dengan menggunakan pedoman CobIT berdasarkan customer 
perspective. Untuk itu, penulis melakukan pemeriksaan, pengumpulan, preview dan 
pendokumentasian bukti-bukti yang mendukung jalannya sistem informasi penjualan tersebut 
sehingga dapat menemukan masalah yang terjadi.  
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dan studi 
lapangan. Metode studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku maupun 
bahan-bahan tertulis lainnya yang terkait dengan penulisan skripsi. Metode studi lapangan 
meliputi observasi, wawancara, checklist, kuesioner, dan dokumentasi.  
HASIL YANG DICAPAI dengan teridentifikasinya temuan akan kelemahan pada sistem 
informasi penjualan SBU Perberasan, seperti tidak ada batasan ruang lingkup hak akses, 
keamanan atas sistem dan infrastruktur TI tidak maksimal, perawatan terhadap aplikasi 
tergolong lambat, pengawasan dan evaluasi tidak dilakukan secara efektif, tidak adanya 
prosedur penanganan kejadian darurat. 
SIMPULAN dari evaluasi ini adalah terindentifikasinya beberapa indikasi kelemahan pada 
standar dan prosedur yang berlaku pada sistem dan infrastruktur teknologi informasi PT. 
Pertani (SBU Perberasan) dan rekomendasi bagi perusahaan dalam pencapaian sistem proses 
bisnis yang lebih efektif dan efisien. 
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